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Tiivistelmä  
Työn tavoitteena oli järjestää nuorkauppakamarilaisille ja paikallisille yrittäjille koulutuksellinen 
tapahtuma, jonka teemana oli venäläinen kulttuuri. Tapahtuman tarkoitus oli tehdä sen osallistujille 
venäläistä kulttuuria tutuksi, jotta liiketoiminta ja kanssakäyminen venäläisten liikekumppanien 
kanssa olisi helpompaa. 
 
Työ oli kaksivaiheinen. Se koostui toiminnallisesta osiosta, johon kuului tapahtuman järjestäminen, 
ja kirjallisesta raportista. Tapahtuma järjestettiin lauantaina 20.3.2010 nimellä Venäläinen ilta. 
Tapahtuma sisälsi kaksi koulutusta, kolmen ruokalajin illallisen ja kieli-infon venäjän kielen 
opiskelumahdollisuuksista Karstulassa. Kirjallisessa raportissa on käsitelty projektin johtamista, 
tapahtuman järjestämistä ja tapahtumassa opittua tietoa Venäjän kulttuurista sekä arvioitu koko 
toiminnallisen osuuden eli tapahtuman järjestämisen prosessia. 
 
Tapahtuma oli erittäin onnistunut, ja vieraat viihtyivät. Osallistujia tapahtumassa oli yhteensä 30 
henkeä. Luentoja pidettiin hyödyllisinä, ja illan tunnelma oli rento asiapitoisesta ohjelmasta 
huolimatta. Luennoista kävi ilmi, että kohdemaan kulttuurin tuntemus on liikesuhteita ylläpitäessä 
hyvin tärkeässä roolissa. Venäläisten liiketuttavien kanssa tutustutaan ensin ja vasta sitten voidaan 
keskustella liiketoimista. Venäläiset arvostavat pitkiä ja syvällisiä keskusteluja, joiden aiheet liittyvät 
juuri kulttuuriin ja edellyttävät sen tuntemusta. 
 
Tapahtuman järjestäminen noudatti Luoteisen Keski-Suomen Nuorkauppakamarin linjausta 
alueellisesta näkyvyydestä Pohjoisen Keski-Suomen ja etenkin Karstulan alueella. Työstä hyötyvät 
henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita tapahtuman järjestämisestä tai, Venäläisen illan osallistujien 
tavoin, haluavat kehittää Venäjän kulttuurin tuntemustaan.   
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Abstract 
The aim of the thesis was to organize an educational event for the members of Junior Chamber 
International and the local entrepreneurs. The theme of the event was Russian culture and the 
objective was to introduce Russian culture to the participants, in order to help them communicate 
and do business with Russian associates. 
 
The thesis had two stages: the operational phase, which included event organizing, and the written 
report. The Russian event took place on the 20th of March, 2010, and it included two lectures, a 
three-course meal and info about Russian language and the possibilities of studying it in Karstula. 
The written report consisted of project management theories and event organizing as well as of the 
information retrieved in the lectures. Furthermore, the evaluation of the whole operational phase 
was conducted. 
 
The event was successful and the guests enjoyed themselves. Altogether there were 30 participants. 
The lectures were considered useful and the atmosphere was relaxed, despite the formal 
educational point of view. The participants learned that the knowledge of different cultures is very 
important when maintaining business contacts. One cannot do business with Russian associates 
without getting acquainted with them first. They appreciate long and deep conversations which 
require cultural knowledge. 
 
This year the North-West Central Finland Junior Chamber of Commerce had an agenda of spreading 
the awareness of its existence in the Northern Central Finland and especially in Karstula. Executing 
this event supported that agenda. The thesis and the results are useful for people who will start an 


















































































































































































































































































































































• Varaudu yllätyksiin, tee päätöksiä no peast i
Toteutus
• Käsi ttele palaute
• Laske tulos
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11.12.2009 Esityksen laatiminen kamarin hallituksen ensi viikon kokousta varten. 
Esitys on lyhytsanainen muistilista, jossa tapahtuman tarkoitus ja kulku 
lyhyesti. Paikka ja puhujat vielä uupuvat. Kokouksessa saadaan toivotta-
vasti tapahtumalle päivämäärä, jotta päästään kunnolla vauhtiin suunnit-
telutyössä. 
18.12.2009 Luoteisen kauden päättäjäiset, jossa tarkoituksena pitää hallituksen ko-
kous aluksi Æ ei onnistunut, joten päivämäärää tapahtumalle ei vieläkään 
ole päätetty. Harmi, että vieläkin venyy hommat eikä pääse kunnolla 
aloittamaan. 
13.1.2009 Päivi Paukku ehdottaa tapahtumaan puhujaksi natiivia venäläistä ystä-
väänsä. Päätän kysyä häntä. 
15.1.2010 Hallituksen kokous puheenjohtajan kotona. Viimeinkin saatiin päivämäärä 
tapahtumalle ja voidaan laittaa rattaat kunnolla pyörimään. Tapahtuma 
sai hyvän vastaanoton hallituksessa, siitä olin tosi iloinen. Kaikki vaikutti-
vat innokkailta ja halukkailta järjestämään tapahtumaa. Lisäksi kaikki ha-
lusivat päästä tapahtumaan, joten HALLELUJA - Tapahtuman päivämää-
räksi päätettiin 20.3. Eräs hallituksen jäsen ehdotti 13.3. (talvisodan päät-
tymispäivä), mutta se ei käynyt alueellisen tapahtuman vuoksi. Paikkoja 
mietittiin ja vaihtoehdoiksi tuli WW, opisto, Kruukkila ja kyläkoulut sekä 
Vastingin Nuorisoseurantalo. Hyvänä vaihtoehtona myös pidettiin sitä, et-
tä ruokia ei valmistettaisi itse, koska se voisi tulla halvemmaksi loppupe-
leissä. Tapahtuman markkinointi opiston kurssin kanssa hyväksyttiin yk-
simielisesti. Mietittiin vielä kohderyhmää ja päätettiin, että ensin tarjo-
taan paikallisille yrittäjille ja kun nähdään vastaanotto, ehkä mahdollisesti 
myös seudun yrittäjille. Markkinoinnista sovittiin sen verran, että presEe-
va hoitaa mainoslehtisen teon, jahka saa Elinalta tiedot. Tämä oli hyvä 
päivä kaiken kaikkiaan. Nyt vaan ahkerasti hommiin!! 
17.1.2010 Puhujien etsiminen alkaa. Mielessä on ollut Pietarsaaressa tapaamani 
kansainvälisen viestinnän ja bisnesetiketin kouluttaja Minna Koljonen Jy-
väskylästä. Lähetän hänelle sähköpostia ja tiedustelen kiinnostusta tapah-
tumaa kohtaan. Mielenkiinnolla jään odottamaan vastausta. Myös paikan 
haku alkoi tänään. Lähetin viestin opiston väelle ja sain selville, että siellä 
on jo sinä viikonloppuna jotain tapahtumaa. Jatkan kuitenkin asian selvit-
telyä vielä. Aion kysyä tapahtumaan toiseksi puhujaksi Päivi Paukun suo-
sittelemaa natiivia venäläistä. Saan hänen yhteystietonsa, joten ei muuta 
kun soittelemaan. 
19.1.2010 Soitan opistolle, josko he saisivat buukattua tapahtumani. Se ei onnistu 




ollut perfect place ruokineen kaikkineen / Odottelen edelleen vastauksia 
lähettämiini sähköposteihin. Soitan lisäksi toiselle puhujalle, jota olen ha-
vitellut eli venäläiselle naiselle, jota minulle on suositeltu. Onneksi hän lu-
pautuukin tapahtumaan puhujaksi - 
20.1.2010 Kouluttajarintamalla edistyy: Minna myöntää, että venäläisyys ei ole hä-
nen vahvuuksiaan ja ehdottaa tuttavaansa, joka voisi olla todella hyvä pu-
huja tapahtumaan. Innostun siitä ja päätän kysyä häntä. 
21.1.2010 Lähetän Minnan tuttavalle sähköpostia. Häneltä ei kuulu vastausta koko 
päivänä. Lähetän lisäksi sähköpostia Kruukkilan varaamisesta tapahtuma-
paikaksi. Sähköpostiini vastataan nopeasti, lupaamalla hoitaa varaus seu-
raavana päivänä. 
25.1.2010 Vasta tänään Kruukkilan varaus kuittaantuu. Hyvä uutinen on, että vuok-
raa ei veloiteta. Jääpähän varoja paremmin ruokailuun. Venäläisyyden 
asiantuntijalta ei ole kuulunut vieläkään vastausta, turhauttavaa. Päätän 
soittaa hänelle, mutta hän ei vastaa puhelimeenkaan. Myöhemmin saman 
päivän aikana hän kuitenkin soittaa minulle takaisin. Syyksi vastaamatto-
muutensa sähköpostiini hän sanoo, että varmistui esteestään tapahtuma-
ni päivämäärälle viikonlopun aikana, eikä tämän vuoksi voi osallistua ta-
pahtumaani…taas takapakkia / Turhautumiseni purkautuu soittamalla 
presEevalle paniikkipuhelun. Mielessäni pyöri jo tapahtuman päivämää-
rän muuttaminen. Eeva saa minut kuitenkin vakuuttuneeksi pitää päivä 
samana ja kertoo samalla, että tapahtuma oli saanut hyvän vastaanoton 
myös alueella. Halukkaita osallistujia olisi paljon…Eli tänään oli kyllä kaksi-
jakoinen päivä! Se päättyy kuitenkin hyvään mieleen puhelun jälkeen - 
28.1.2010 Lähetän hallitukselle memoa tapahtuman edistymisestä. Saan vastauk-
seksi ehdotuksen miittingistä. Päätän lähettää kutsun kamarilaisille. Se 
onkin hyvä tapa nähdä kiinnostuneet face to face ja pääsee delegoimaan. 
Aloitan delegoinnin antamalla eräälle jäsenelle tehtäväksi lähestyä Karstu-
lan lukion ja opiston venäjänkielen opettajaa Riitta Paukkusta. Toivomme, 
että Riitta pääsisi tapahtumaamme kertomaan venäjänkielen opiskelu-
mahdollisuuksista Karstulassa. Delegoin tämän tehtävän eteenpäin, koska 
ko. jäsen on Riitan entinen oppilas ja hyvä tuttu hänen kanssaan. 
1.2.2010 Kutsu miittingistä lähtee kamarilaisille. Toivottavasti saadaan paljon osal-
listujia ja työryhmän jäseniä. Sinänsä hommaa ei muille paljon ole ennen 
varsinaista tapahtumaa, mutta tapahtumaviikolla varmaan enemmän ja 
edellisenä päivänä varsinkin. Tietysti itse tapahtumaan on myös tarjoilijat 
yms. vielä auki. Itselleni tekemistä näyttää olevan vielä paaaljon. 
4.2.2010 Lähetän ainoalle tapahtuman vahvistetulle puhujalle sähköpostia ja ehdo-
tan tapaamista, jotta voisimme keskustella hänen esiintymisestään venä-




5.2.2010 Miittingi Lossitiellä. Saadaan hyvin puitua asioita läpi. Paikalla on PresEe-
va, IPPMarika ja VP3Jenna. Mietitään mahdollisuutta käyttää Kunnantalo 
Himmeliä koulutustilana ja jatkopaikkana. Kruukkila toimisi täten vain 
ruokailutilana, illanviettopaikkana. Hyvä ajatus mielestäni, toivottavasti 
onnistuu. Tapahtuman alkuajankohta päätetään klo 17.30. Menua päivi-
tetään; blinit, kaviaari(Eeva hoitaa), borssikeitto, jäädyke, Russian Earl 
Grey. Määriteltiin markkinointistrategia; puffi paikallislehti Viispiikkiseen, 
Riitta mainostaa venäjänkurssilla, RIO tiedottaa alueelle, Eeva laatii mai-
noslehtisen Æ jakeluun, Hanna & Elina hoitaa käynnit yrityksissä. ”Eka” 
viimeinen ilmoittautumispäivä olisi nyt seuraavaksi määriteltävä. Tässä 
vielä tarvittavat tiedot mainoslehtiseen: aika, paikka, ketä kutsuttu, miksi, 
mitä tapahtuu, kuka puhuu, menu, pukeutuminen, aluepalkittutapahtu-
ma. Elina lähettää Eevalle. Työryhmälle on hyvä tieto myös se että senaat-
tori Maisa toimii tällä hetkellä Karstulan Yrittäjät ry:n tiedottajana. 
10.2.2010 Lähetän sähköpostia kunnantalolle Himmelin tiloista. Soitan Karstulan 
Yrittäjien puheenjohtajalle ja kerron tulevasta tapahtumasta. Hän on on-
neksi innostunut aiheesta ja antaa luvan alkaa markkinoimaan yrittäjille 
tiedottaja Maisan avustuksella. Hyvä homma - Avasin tänään myös säh-
köpostitilin ilmoittautumisien vastaanottoon; venalainenilta@gmail.com. 
Toivottavasti alkaa pikkuhiljaa ilmoittautumisia ropisemaan ;) Kasasin ta-
pahtumalle lisäksi budjettia. Se on hankalampaa kuin arvelinkaan :/ Tällä 
hetkellä alkaa olla varmistumassa illalliskortin hinta ja se on 30-40€. Koska 
natiivi puhujamme ei ole vieläkään vastannut, laitan hänelle uudestaan 
sähköpostia tapaamisesta. Tätäkö se venäläisten kanssa toimiminen sitten 
on…?!?! 
11.2.2010 Eeva kysyy tapahtuman hintaa mainoslehteä varten. Vahvistan hänelle 
hinnan 30 €. Maisalle laitoin tietoja tapahtumasta yrittäjäyhdistyksen jä-
senille tarkoitettua mainospostia varten. 
14.2.2010 Kamarin hallituksen kokous. Käsitteillä oli tarjoilijoiden hankinta, mainos-
lehtinen, josta Eeva oli tehnyt vedoksen, sekä suurena asiana markkinoin-
ti. Tarjoilijoita päätettiin kysyä kolmesta paikasta Æ Elina hoitaa tarjous-
pyynnöt. Mainoslehtiseen halusin jotain muutoksia ja niistä Eeva lupasi 
huolehtia, muutoin se näytti mielestäni hyvältä ja tekstit olivat osuvia, 
joskin pitkiä. Markkinointia päätettiin aloittaa myös seudun yrityksille eri 
kehittämisyhtiöiden kautta, sain kokouksessa paljon yhteystietoja. Lähe-
tän kahteen paikkaan tarjouspyynnöt tarjoilijoista vielä samana iltana. 
15.2.2010 Tarjoilijoista vastataan minulle ja näyttäisi siltä, että paikallinen lukio saa 
riveistään muutaman tarjoilijan tapahtumaan. Eevan kanssa oli sovittuna 
tapaaminen Viispiikkiseen klo 10 puffin tekoa varten. Mietalan Anne 
haastatteli meitä juttua varten ja otti kuvia. Sielläkin sai tapahtuma taas 
hyvän vastaanoton. Anne lupasi laittaa jutun minulle tarkastettavaksi ja se 




sen suhteen. Halukkaille osallistujille jää siten vielä hyvin aikaa ilmoittau-
tua, mutta toisaalta päivämäärän voi jo pistää korvan taa. Tämän jälkeen 
menin tarkastamaan Himmelin varaustilanteen koulutustilan osalta. Vara-
sin meille valtuustosalin ja kävimme katsomassa tilat läpi. Minusta se vai-
kutti loistavalta paikalta koulutuksen järjestämiseen. Päätän, että tapah-
tuma aloitetaan Himmelistä alkumaljoineen ja koulutuksilla ja sen jälkeen 
siirtymä Kruukkilaan. Sain lisäksi vahvistuksen, että Kruukkila on varattu 
koko viikonlopuksi eli se antaa hyvin pelivaraa valmistelujen ja loppusii-
vouksen suhteen. Olisin käynyt katsomassa Kruukkilan tiloja jo nyt, mutta 
ovet olivat lukossa. Eevan kanssa jatkoimme vielä mainoslehtisen kehitte-
lyä ja se alkaa olla printtausta vaille valmis. Eeva soitti Paino-Pekkaan ja 
sieltä vahvistettiin 100 kpl:n nelivärisen ja yksipuolisen printtauksen hin-
naksi 40€. Onneksi saimme Kehittämisyhtiö Karstulan seudun lähtemään 
siihen sponssiksi. Samaan soppariin kuuluu kehittämisyhtiön logon liittä-
minen tapahtuman kutsuihin. Markkinointia saimme aikaiseksi vielä sen-
kin verran, että Jenni lisää tapahtuman kehittämisyhtiön Internet-sivuille 
ja Elina hoitaa tapahtuman karstula.fi –sivuille kohtaan ajankohtaista. Nii-
den sivujen ylläpitäjä vain ei ollut juuri tänään paikalla, joten sen asian 
kanssa uusi yritys huomenissa. Tänään oli hyvä päivä, mutta illalla tuli 
kunnolla takapakkia. Vahvistettu puhuja soitti ja pahoitteli, että joutuu 
PERUMAAN koko esiintymisensä yllättävien työkiireiden vuoksi. Ei voi olla 
totta!!! Ei auta kun etsiä uusia puhujia. Hakusassa kun olisi nimenomaan 
ainakin yksi natiivi puhuja. 
16.2.2010 Tänään siis operaatio puhujan etsintä! Olin ajatellut tämän päivän käyttää 
seudun kehittämisyhtiöiden jallittamiseen, mutta jostain syystä tämä tun-
tuu nyt vähän akuutimmalta jutulta. Ei ole kyllä onneksi ihan toivoton olo. 
Etsin sen puhujan kyllä vaikka kiven alta. Nyt on nimittäin myöhäistä pe-
rua, kun markkinointi on jo saatu käyntiin. Ainiin, pitää soittaakin Anne 
Mietalalle, jolle kerkesin jo antaa peruneen puhujan nimen juttua varten 
:/ Etsin puhujia yliopistolta ja kysyn Jykesiltä, mutta kaikki tuntuvat olevan 
varattuja juuri tuolloin. Kunnes sitten saattaapi lykästää; Alexei Lobski, Jy-
väskylän Yliopiston kielten laitoksen tuntiopettaja. Hänen kanssaan jutel-
tuani, sain tietää, että hän on kuin onkin vapaana tuolloin ja hän lupasi 
miettiä asiaa huomiseen ja palata asiaan. Hyvä! Sitten vielä soitto Eevalle, 
ounou :/ Eeva lupasi laittaa mainoslehtisen vielä tarkistettavaksi minulle 
ja minä voin sitten laittaa sen painoon, mikäli se on ok. 
17.2.2010 Alexei soitti ja lupasi tulla tapahtumaan puhujaksi. Hänen veloituksensa-
kin kuulostaa kohtuulliselta. IPPMarika halusi, että lähetän hänelle mai-
nosmateriaalin, jotta voisi lähettää sen Perhon kehittämisyhtiölle. Eeva 
lähettää taas uuden vedoksen mainoslehdestä. Teetätän siihen vielä muu-
tamia muutoksia. 
18.2.2010 Eeva laittaa viimeistellyn vedoksen, lähetän sen painoon. IPPMarika ke-




22.2.2010 Käyn työmatkalla painossa, koska sähköpostiini ei ole vastattu. Siellä mi-
nulle printataan mainoslehdet saman tien. Tosi hienon näköiset tuli - 
Vien heti Alohaan nipun niitä Eevalle jaettavaksi. Samalla pyydän kulttuu-
risihteeriä laittamaan tapahtuman karstula.fi etusivulle ajankohtaista –
palstalle. 
24.2.2010 Sain tänään lehteen menevän jutun tarkistettavaksi, mielestäni kyllä liian 
myöhään. Jutussa oli joitakin virheitä ja olisin halunnut oikoa ne, mutta en 
töideni takia mitenkään voinut, joten Eeva korjaili joitain kohtia, mutta ei 
tietenkään osannut ajatella samoin kuin minä. Minulla olisi ollut edellisel-
lä viikolla tai vaikka edes edellisenä päivänä aikaa kyllä tarkastaa ne. Har-
mi, toivottavasti nämä pikkujutut ovat todella vain sellaisia, jotka itse nä-
en, mutta muut eivät. 
25.2.2010 Lähetän lukiolle sähköpostia, siitä onko siellä saatu tarjoilija-porukka ka-
saan. Vastausta ei kuulu. Mainos on muuten löytänyt tiensä karstula.fi –
sivustolle. JES! 
26.2.2010 Alan kasata kauppalistaa ja miettiä määriä. Kävin eilen Jyväkylässä katso-
massa Mestarin Herkussa, löytyisikö sieltä kaviaaria. Kaviaaria ei ehkä löy-
tynyt, mutta löytyi CaviArtia, mikä kyllä menee kaviaarista ;) kauhean hin-
taista tosin sekin. 
1.3.2010 Toisen puhujan tulo ei ole vielä vahvistunut. Odottelen kärsivällisesti. 
Eeva ilmoitti kaksi henkeä tapahtumaan, joten kokonaissaldo on tällä het-
kellä 15 hlö. Venäläinen ilta vol. 1 henkilömäärä on siis saavutettu. Hanna 
laittaa vielä muistutuksen kamarilaisille, että heidänkin pitää ilmoittautua. 
Muistutusposti tulee samana iltana - 
2.3.2010 Käyn lukiolla tiedustelemassa tarjoilija-tilannetta, koska siihen ei vielä ole 
tullut selvyyttä. Saan kuulla, että tarjoilijoita on ollut hankala saada, mut-
ta yhden porukan kanssa on jo ollut puhetta hinnasta. He veloittaisivat 
30€/hlö (heitä tulisi siis kolme henkilöä), mikä käy meille vallan mainiosti. 
Se on nimittäin vähemmän kuin mihin olimme varautuneet. Annan rehto-
rille mainoslehtisen ja hän vaikuttaa kiinnostuneelta tulemaan myös itse 
tapahtumaan. Lisäksi vien nivaskan mainoksia myös Riitan lokeroon, jotta 
hän voi jakaa niitä opiston venäjänryhmälle. 
3.3.2010 Tänään valmistaudun huomiseen ajokierrokseen yrityksissä. Kasaan vielä 
yritysluetteloa, mietin yhteyshenkilöitä ja etsin osoitteet sellaisiin yrityk-
siin, joiden toimipaikkaa en tiedä. Lisäksi luettelo pitää tulostaa ja mainos-
lehtiä varata riittävä määrä n. 30 kpl. Ainiin ja auto täytyy tankata;) Tie-
dottajaHanna tulee huomista kierrosta varten paikkakunnalle, koska on 
lähdössä mukaan. 
4.3.2010 Teimme pitkän kierroksen Karstulalaisissa yrityksissä ja lisäksi kävimme 




me sai hyvän vastaanoton ja muutamista yrityksistä jopa luvattiin tulla. 
Toivotaan, että ainakin heitä näkee tapahtumassa. Kierroksella kävimme 
myös paikallisessa elintarvikekaupassa ja kerroimme, että NKK:n tilin saa 
taas avata, jotta voimme tehdä ostoksia tapahtumaa varten. 
8.3.2010 Vastaanotan taas muutaman ilmoittautumisen. Henkilömäärä on tällä 
hetkellä 19 Ihan hyvä. Viimeinen ilmoittautumispäivä on ylihuomenna eli 
keskiviikkona, joten odotan vielä yrittäjiä. Varasin Mestarin Herkusta Ca-
vArtia nyt puolitoista kiloa ja sieltä sanottiin että 50 g per hlö on sopiva 
määrä. Sovin haun ensi viikon tiistaiksi. Lisäksi kävin ruokakaupassa tsek-
kaamassa, että sieltä löytyy kaikkea, mitä tarvitaan. Totean, että ulkotu-
let, saaristolaisleipä ja tee on hankittava muualta. Koljonen muuten vah-
visti eli jihuu. Valitettavasti hänen veloituksensa vaan on hieman enem-
män kuin mihin oli varauduttu. Illalla on vielä kamarin vuosikokous, jossa 
saan hyvää palautetta tapahtumanjärjestämisestä. Siitä tuli todella hyvä 
mieli, koska tuntuukin, että tämän parissa on ahertanut ihan niska limas-
sa. 
9.3.2010 Tänään olen kasannut budjettia ja listannut raaka-ainehintoja. ToDo –
asioita ovat; Saaristolaisleivän hankinta, CavArtin nouto 16.3. Mestarin 
Herkusta, kotikaljan hankinta ja teko, Alkossa käynti (kuoharit ja vodkat), 
teen (russian earl grey) hankinta, alkuun cocktail-palojen mietintä ja 
hankkiminen sekä tapahtumakäsikirjoituksen laatiminen. 
10.3.2010 Tänään oli virallinen viimeinen ilmoittautumispäivä. Muutama ilmoittau-
tuminen vielä tuli. Maisa lupasi laittaa vielä yhden postituksen menemään 
yrittäjille. Sitä varten Eeva modifioi vanhaa mainoslehtistä lisäämällä sii-
hen tekstin: ”Vielä muutamia paikkoja jäljellä!” Ja toivottavasti ne paikat 
täyttyvät, nimittäin laskelmien mukaan tällä osallistujamäärällä, otamme 
persnettoa. Toivottavasti olisi vielä muutama halukas, jotta pääsisimme 
edes nollille. Tavoitteet eivät täyty tällä menolla. 
11.3.2010 Laittelen kamarilaisille maksutiedot sähköpostitse sekä yrittäjille laskut. 
Laskujen teko olikin uusi homma, joten niiden kasailemisessa meni aika 
kauan aikaa. Nyt laskut on kyllä sitten laitettu melkein kaikkiin paikkoihin. 
Kaksi henkilöä ilmoittautui tänään. Hyvä, mutta ei edelleenkään olla plus-
salla. Toivottavasti ”kannatuskassa” kilisee tapahtumassa kovasti…Tänään 
kysyin TAAS tarjoilija-tilannetta, joka ei vieläkään ole vahvistunut. Eikä 
vahvistunut tänäänkään.  
13.3.2010 Taas tuli kaksi osanottajaa lisää. Ja ”hyviä” osanottajia ovatkin, nimittäin 
yritys joka on aloittanut laajennustoimet Pietarissa. Käydessäni markki-
nointikierroksella yrityksen tekninen johtaja tästä meille kertoi. Tein pari 
uutta laskua valmiiksi, mutta ajattelin, että annan ne sitten ”kuittina” ta-




laittaa tapahtuman palautteen kortin taakse. Muutoin kortti onkin valmis, 
mutta palauteosio on vielä kesken (keskeytyi teknisten ongelmien vuoksi). 
14.3.2010 Tänään on ollut omien töiden lisäksi vaikea ryhtyä toimeen opparin kans-
sa, mutta olen harjoittanut ajatustasolla toimintaa. Eniten huolestunut 
olen tällä hetkellä ruokapuolesta. En todellakaan ole siinä ammattilainen 
ja nyt minun vastuullani on se, että kaikille riittää ruokaa ja että kaikki on 
valmista ajallaan. No siitä kai tässä opiskelussa ja nuorkauppakamaritoi-
minnassa on kyse, että kehittyy siinä mitä tekee ja oppii uutta. Niin kuin 
kamarissa on tapana sanoa; ”Learning by doing”. Niin joo ja tarjoilijoista ei 
sitten edelleenkään ole kuulunut mitään. Kai tässäkin asiassa pitäisi itse 
olla jämäkämpi. 
15.3.2010 Tein illalliskortit venäjän käännöksiä vaille valmiiksi. Otin ne tikulle, jotta 
tiedottajaHanna voi tänään kääntää ne, kun menen Jyväskylään. Jyväsky-
lässä olisi tarkoitus ostaa puuttuvat tavarat ja mennä huomenna maksut-
tomaan tilaisuuteen ”Liiketoiminnan käynnistäminen Venäjällä”. Jospa sii-
tä olisi apua omaan tapahtumaani. Tänään tuli myös kaksi ilmoittautumis-
ta. Tällä hetkellä henkilömäärä on tasan 30, joista kolme on epävarmaa ja 
kolme henkilöä on vapautettu osallistumismaksuista. Kävin noutamassa 
Alkosta varaamani tuotteet; 5 plo Odessa-kuohuviiniä ja 4 plo Stolich-
naya-vodkaa. Tänään oli myös hyvä tilaisuus käydä ostamassa sellaisia 
tarvikkeita, mitä ei Karstulan kaupasta löydy mm. saaristolaisleipää, ruo-
kajogurttia, teetä, ulkotulet ja kotikalja-tarvikkeet. Laitoin myös kamarin 
naisille viestiä kokkausavun tarpeesta ja tarjoilija-ongelmasta. Toivotta-
vasti sieltä saadaan apuja. Hanna teki käännökset illalliskortteihin ja ne 
ovat nyt siis valmiit. 
16.3.2010 Kävin aamulla ”Liiketoiminnan käynnistäminen Venäjällä ABC” –
aamiaisella. Tilaisuus kesti vähän yli tunnin ja siellä kerrottiin aika yksityis-
kohtaisesti siitä, mitä toimintoja liiketoiminnan aloittaminen Venäjällä 
vaatii. Tuollainen koulutus olisi todella tuonut lisäarvoa myös meidän ta-
pahtumalle. No voin ainakin päteä saamillani tiedoilla lauantaina. NIIN to-
dellakin venäläinen ilta järjestetään siis tänä lauantaina. Huh huh, ja vielä 
vaikka mitä hommaa ennen sitä. No ei auta kun alkaa hommiin taas tänä-
kin päivänä; kävin hakemassa sovitusti Mestarin Herkusta 1,5 kg Cavi Art –
mätilajitelmaa. Sovimme Jennan kanssa myös kotikaljan teosta täällä 
meidän residenssissä. Sehän pitää laittaa käymään hyvissä ajoin. 
17.3.2010 Tulostin ja leikkasin illalliskortit. Kotona olikin illalla hyvää tekemistä, kun 
taitteli 40 kpl kortteja. Tänään oli myös vuorossa kotikaljan valmistus. Ko-
kenut Jenna ei päässytkään auttamaan, mutta tehtiin ne Eevan kanssa 
ihan ummikkona. Eli nyt niiden pitäisi olla huoneenlämmössä vuorokau-
den kevyen kannen alla. Toivottavasti kalja onnistuu hyvin. Oppimista täs-




18.3.2010 The Day lähestyy ja tänään on ollut vuorossa kirjoittaa tervetuliaispuhe. 
Se onkin ollut haastavaa puuhaa. Aion pitää sen kuitenkin lyhyenä ja not 
so big deal. Aion ensinnäkin kertoa illan teemasta ja siitä, miksi tämä 
teema on valittu. Sitten aion kertoa, että tämä on opinnäytetyöni ja sen 
vuoksi toivon illalta paljon palautetta. Lisäksi aion lyhyesti kertoa illan ta-
pahtumista sekä toivotan kaikki tervetulleeksi. Siinä se! Vielä ei jännitä 
kauheasti, mutta uskon, että sinä päivänä se alkaa jo jännittää aika lailla. 
Olen jo luovuttanut lukion tarjoilijoiden suhteen, joten olen alkanut etsiä 
niitä muualta ja jonkinlaista tulostakin on tullut. Eeva sai houkuteltua su-
kulaistyttönsä tarjoilijaksi - hyvä. Kaljakin pulputtaa hyvää vauhtia, hie-
not tuoksut tulee. Maksoin oman osallistumismaksun tänään, parempi 
myöhään kuin ei milloinkaan. Sitten vielä illalla ruokakauppaan, jotta 
kaikki on perjantain kokkailuja varten valmiina. Ajateltiin Hannan kanssa 
testata jäädyke-reseptiä jo tänään ja tehtiin sitten yksi jäädykesatsi val-
miiksi. Se jo senkin takia, että Kruukkilan pakastimessa ei ainakaan vii-
meksi ollut kovin paljon tilaa. 
19.3.2010 Aamulla tehtiin taas yksi jäädyke, kun minun pakastimessa kerran on tilaa. 
Resepti vaikuttaa hyvältä. Sitten pakkaan kamat ja lähdetään Hannan 
kanssa hakemaan Kruukkilan avaimia. Merja Lavu, Kruukkilan tilavarauk-
sista vastaava henkilö on paikalla ja saamme avaimet. Menemme Alohalle 
ja näytän Hannalle oven, jonka kautta hän ohjaa porukan Kruukkilaan. Oli-
sin käynyt tsekkaamassa valtuustosalin tekniikan, mutta siellä oli ylioppi-
laskirjoitukset menossa. Menimmekin Alohalle hakemaan tiliotteen, jotta 
näkisin, ovatko kaikki maksaneet. Sen jälkeen palasimme takaisin Kruukki-
laan ja kannoimme tavarat sisälle. Sen jälkeen aloimme huolestua ruuan 
riittävyydestä ja kävimme reseptit läpi lisäten hieman määriä. Sitten läh-
dimme uudestaan kauppaan. Nämä kai ovat niitä viimehetken panikointe-
ja, jotka todella voivat viedä budjetin metsään. Käytyämme kaupassa pa-
lasimme Kruukkilaan ja aloimme tehdä loppuja jäädykkeitä ja borssikeit-
toa. Virpi, Marika, Jenni ja Antti kävivät apuna. Teimme pöydistä kaksi pit-
kää pöytää ja koristelimme salin. Sitten täytyi tehdä vielä blini-juuret yöksi 
käymään. Illalla kotiin mentyä totean vielä että kotikalja on epäonnistu-
nut. Soitan paniikkipuhelun Virpille ja hän kehottaa liian laihaan kaljaan li-
säämään mallasuutetta ja hiivaa, jotta se voimistuisi. Eli ei kun kauppaan. 
Minulla on tästä huonot aavistukset. Huomenna nähdään, pystyttiinkö 
pelastamaan. 
20.3.2010 THE DAY. Tämä on nyt se päivä, jota on odotettu. Paljon on vielä tehtävää 
ennen vieraiden saapumista, joten ei kun hommiin. Lähden Kruukkilaa 
kohti, koska blinit pitää paistaa ja kastike tehdä jäädykkeille. Onneksi pian 
avuksi saapuu joukko ihania kamarilaisia. Aamulla myös todetaan, että 
kalja ei ole pelastusyrityksistä huolimatta onnistunut. Tilaan kotikaljaa 
paikallisesta ravintolasta ja sieltä onneksi löytyy. Jenni tuo sen tullessaan 




80 kpl, minkä pitäisi riittää. Paniikissa tehtyä neljättä juurta ei käytetä. 
Kamarin puheenjohtaja on myös paniikissa, nimittäin juominkien riittämi-
sestä. Itse en ole, mutta koska osa kamarilaisista tarjoutuu hakemaan 
juominkeja lisää omaan piikkiinsä, suostun viime hetken ratkaisuihin. So-
vittiin, että mikäli juomat menee, kamari maksaa, mutta mikäli eivät me-
ne, ne jäävät heidän itsensä maksettaviksi. Käypä diili. Muut jäävät vielä 
koristelemaan ja valmistamaan loppuja ruokia. Itse menen Jennin kanssa 
Himmelin puolelle viimeinkin testaamaan laitteet ja esitykset. Laitamme 
valtuustosalin kuntoon ja siistimme paikat. Testaamme esitykset ja sää-
dämme tykin kohdilleen. Kaikki näyttää sillä puolella olevan loistavasti. 
Palaamme Kruukkilan puolelle ja varmistan että siellä on kaikki ok ennen 
kuin täytyy lähteä suihkuun ja valmistautumaan iltaa varten. Puoli neljän 
maissa palaan takaisin pelipaikoille ja viimeistelen keittiötä ja listaan tar-
joilijan tehtäviä. Tarjoilijat saapuvat paikalle, mutta en itse kerkeä pereh-
dyttää heitä. Delegoin tehtävän Hannalle ja Virpille, koska he ovat parhai-
ten perillä keittiö-asioista yms. Itse menen jo Himmelin puolelle laitta-
maan kuoharit ja vastaanottamaan puhujat. Tapahtuma alkaa pikkuhiljaa 
käynnistymään omalla painollaan. Vieraat saapuvat ajallaan ja alkuun jä-
tetty puolituntinen osoittautuu tarpeelliseksi. Kuudelta alkaa Minna Kol-
josen ”Kulttuurienvälinen viestintä on osa bisnestaitoa!” –luento. Tästä 
kaikki tuntuvat pitävän. Pienen tauon jälkeen jatkamme Alexei Lobskin lu-
ennolla venäläisestä tapakulttuurista. Se venähtää hiukan, mutta ei oleel-
lisesti muuta aikataulutusta. Hannan johdolla porukka siirtyy Kruukkilaan. 
Itse jään Himmelin puolelle järjestelemään paikkoja. Saavun juuri parahik-
si Kruukkilaan ennen alkuruokaa. Ruokailu sujuu moitteettomasti viiden 
tarjoilijan voimin. Loppujen lopuksi lukiolta ilmestyy kaksi tarjoilijaa ja li-
sänä ovat vielä meidän kolme tarjoilijaamme. Iltaa sujuu todella hyvin ja 
järjestelijät saavat hyvää palautetta suullisestikin. Onneksi työryhmästä 
löytyi vielä tarmokkuutta siivoiluihin, kun pääosa vieraista oli lähtenyt. It-
se olin totaalisen rikki, poikki, puhki, väsynyt, mutta onnellinen - Paljon 
tiskausta ja siivoilua tuli hoidettua jo lauantain puolella. 
21.3.2010 Lähdin aamulla tekemään Kruukkilaan loppusiivoukset ja –tiskaukset. Sain 
onneksi paljon apuja ja ne luonnistuvat nopeasti. Selaan myös palautteet 
ja lasken kannatuskassan tuotot. Palautteet ovat pelkästään hyviä ja kas-
saankin tuli enemmän rahaa kuin odotettiin. Toivottavasti se auttaa kat-
tamaan viimehetken huonoja päätöksiä lisäjuomien suhteen. Kaiken kaik-
kiaan voidaan kuitenkin sanoa, että tapahtuma oli onnistunut ja vieraat 











(Ylhäällä etu- ja takakansi, alla keskiaukeama) 
Palaute 
Aiheen kiinnostavuus -        / 
Tapahtumapaikka -        / 
Tapahtuman tarjoilut -        / 
Koulutukset: 
    Yritysviestintä                    -    / 
    Venäläinen tapakulttuuri  -    / 
Anna tapahtumasta yleisarvosana (4-
10):_____ 
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